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Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
• Ballet Florida • Crest Theatre • Old School Square • 
• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort· 
• Governors Club • Kravis Center· Lynn University· 
·Palm Beach County Cultural Center· 
• Palm Beach County School of the Arts • 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
• Tommy Smith • The Backstreet Boys • 
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www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 
Solo Cello Sonata ........................................ Paul Hindemith 
Lcbhaft, sehr markierc (1895-1963) 




Martin Gueorguiev, cello 
Sonata No. 5 in F, "Spring", op.24 .............. L. V. Beethoven 
Allegro (1770-1827) 
Belinda Yu, violin 
Lordei F.chanis, piano Qulie Remin Scholar) 
Piano Quintet in A Major ........................... Antonin Dvorak 
Allegro, ma non tanto (1841-1904) 
Cristina Vaszilcsin, violin 
Viktor Dulguerov, violin 
Sarah Perkins, viola 
William Dale, cello 
Hyun-Soo Lee, piano 
-INTERMISSION-
Shep hards of Province ................................. Eugene Bozza 
Pastorale Provencale (1905-1991) 
Call of Dawn 
Beneath the Stars 
Fete Villegoise 
Lee Berger, oboe 
Marco Navarrete, english horn 
Introduction and Polonaise ............................. J. Demersseman 
Chao Li, trombone 
Lisa Leonard, piano 
Six Bagatelles ............................................... Gyorgy Ligeti 
I. Allegro con Spirito (1923- ) 
V. Adagio Mesto (Bela Barcok in Memoriam) 
IV. Presto Ruvido 
Ambar Garcia, flute 
Marco Navarrete, oboe 
Bogdan Scurtu, clarinet 
Heidi Kristensen, bassoon 
Melisse Crews, horn 
Quartet in g minor .................. ... ................. Claude Debussy 
Anime at tres decide ( 1862-1918) 
Ying Chai, violin (Solomon and Una Ellman Scholar) 
Yang LU, violin 
Irena Momchilova, viola 
Robin Miller, cello 
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